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У доповіді викладений загальний підхід до наближеного 
обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій багатьох 
змінних у випадку різних інформаційних операторів. Кубатурні 
формули будуються на основі методу Файлона та застосуванні 
теорії інтерлінації та інтерфлетації функцій. Інформація про 
функцію задається слідами та слідами її похідних на площинах, 
лініях, значеннями в точках. 
Для наближеного обчислення 3 D - коефіцієнтів Фур’є на 
класах Ліпшиця, Гельдера, диференційовних функцій 
пропонуються кубатурні формули з використанням: 
- інтерфлетантів з допоміжними функціями у вигляді 
кусково-сталих та лінійних сплайнів для випадку, коли 
інформація про функцію задана її слідами на 
взаємноперпендикулярних площинах; 
- інтерлінантів, що побудовані на основі операторів 
інтерфлетації, з допоміжними функціями у вигляді кусково-
сталих та лінійних сплайнів для випадку, коли інформація про 
функцію задана її слідами на взаємноперпендикулярних лініях; 
- інтерполянтів, що будуються на основі операторів 
інтерфлетації з допоміжними функціями у вигляді кусково-
сталих та лінійних сплайнів. 
Запропоновані кубатурні формули наближеного обчислення 
інтегралів від швидкоосцилюючих функцій багатьох змінних у 
випадку різних інформаційних операторів дозволяють зробити 
ефективний внесок в побудову та вдосконалення математичних 
моделей цифрової обробки сигналів. 
